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Police microblog is a typical government microblog, which play an 
important role in public governance. The public can communicate with 
government in microblog and eliminate misunderstanding. Many police 
microblog accelerate the process of government information publicity, regarding 
Peace Beijing as a typical successful police microblog. However, we also find 
that many police microblog did not play a proper role, these police microblog 
become a failure; even become the so-called zombie microblog, bureaucratic 
microblog and mediocre microblog. This dissertation researches some legal 
issues of police microblog as the following parts: The first part is brief 
introduction. This part introduces the background, the purpose, the current 
situation and the new points as the start of the whole research. The second part 
is the proper role the police microblog should play. This part introduces the 
definition and features of police microblog, and maintains that police microblog 
should be the important tool of government information publicity, not only in 
positive publicity, but also in negative publicity. The third part is the current 
problems in the practice of police microblog. This part introduces case A and 
case B to demonstrate the failure caused by inaccurate functional orientation in 
some police microblog. The last part is the functional re-orientation of police 
microblog. This part analyzes this issue from the perspectives of basic ideas and 
system establishment. The author put forwards some suggestions for the practice 
of police microblog such as the police microblog should aim at government 
information disclosure, establish systematic maintaining mechanism and so on. 
We do believe that police microblog will be an important tool in the future of 
government information publicity. 
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